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% QUÍ tienes, camarada de la Milicia Universitaria, un 
/ \ haz de himnos y canciones, viejas unas, nuevas otras, 
muchas típicamente falangistas y algunas regionales y 
folklóricas, pero todas reunidas con una finalidad: llevar a 
los Campamentos de la Milicia Universitaria la canción, 
seria o alegre, pero siempre animosa, que luego se recuerda 
siempre y se canta muchas veces. Como verás, muchas de 
ellas son las que cantaron tus camaradas mayores, los que 
hoy ya no están en los Campamentos contigo, porque su 
servicio lo hicieron, también arma al brazo y en lo alto 
las estrellas, en una época en que todavía había enemigos 
de España que combatir dentro de España misma. 
Muchas de estas canciones han tenido su consagración 
heroica grandiosa al quedar prendidas a flor de labios de 
camaradas que terminaran sus estrofas en los luceros de 
la guardia eterna. Con este sentido debemos recordar mu-
chas de ellas. ¡Qué cosas hicieron tus camaradas y los sol-
dados de España al compás del «Cara al sol», del «Himno 
del legionario», del de la Infantería y de tantos otros!... 
Algunas de estas canciones debieran entonarse con la so-
lemnidad de un verdadero himno a los héroes. 
Junto a éstas van aquellas otras que los soldados y ca-
maradas de cada región cantaron en toda España al espar-
cirse por ella en las diversas unidades; son muy distintas, 
pero todas llevan la gracia y el vigor de esta España tan 
varia y tan una. 
L a Cruzada se hizo, en parte al menos, al son de casi 
todas estas canciones; antes de que estuvieran así reunidas 
en un libro, lo estuvieron en el corazón y en la garganta 
de los que fraguaron, paso a paso, luchando y cantando, 
la Victoria. 
Y ahora dos palabras sobre algunas canciones. «Juventud 
estudiante», «Unión juvenil», «Camino del sol» y «Bajo las 
banderas imperiales» ven hoy por primera vez la luz pública. 
Se debe la primera a los maestros Luis Muñoz Cazarla y 
Juan Ocaña y Ocaña y fué premiada en el Concurso de 
marchas-canciones convocado por el Departamento Nacional 
de Propaganda del S. E . U., en 1943; y las otras tres, proce-
dentes también del mismo Concurro, son originales de los 
siguientes autores: «.Unión juvenil», de Isidoro de Almazán 
y José Sanehiz Bosch; «Camino del sol», de Antonio Her-
nández Carreras -y Luis González Villemenot, y «Bajo las 
banderas imperiales», de los jóvenes camaradas del S. E . U. 
José Cordón Paso y Francisco Esbrí. 
Párrafo aparte merecen las dedicadas a la Milicia Naval, 
que nos han sido amablemente cedidas por la Inspección 
Nacional de la misma, y que son las siguientes: «La Salve», 
con la melodía con que la canta la Marina desde los tiempos 
en qué la fragata «Asturias» era Escuela Naval flotante, y 
que ha sido declarada reglamentaria por O. M. de 16 de 
noviembre de 1942. E n la portada del original que hemos 
tenido a la vista—propiedad del Museo Naval y cedido por 
éste—aparece, debajo de un mosaico que representa a la 
Virgen del Carmen, aquella copla: 
«Atraca, marinero, 
atraca al muelle, 
que la Reina del Cielo 
embarcar quiere.» 
A continuación incluímos el himno «Lealtad», del maes-
tro G. Baudot, que es actualmente himno del Tercio Norte 
de Infantería de Marina. Y seguidamente los del Tercio de 
Levante y Tercio Sur. 
Finalmente, dedicado a toda la M. U., y como leve con-
cesión a la actualidad, incluímos en este CANCIONERO el 
«Desiderio», parte del pasacalle de una zarzuela española, 
remozado por la inspiración de los Campamentos y para los 
Campamentos. ¿Dónde nació el «Desiderio»? Nadie lo sabe; 
es como si en un mismo día hubiera empezado a cantarse 
en todos los Campamentos, porque sí. 
Lo serio, religioso y patriótico, lo folklórico, lo alegre, 
^iquí lo tienes, camarada. A aquella frase del «Ara y canta, 
labrador», respondemos nosotros con esta otra: «¡Canta y 
marcha, camarada!» 
¡ARRIBA ESPAÑA! 
H I M N O S Y M A R C H A S 
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a.raal Sol con í a cami.sa 
nue . va. que tu bordas. te«n r o . j o a . 
yer. í me h a . l l a . rá la muer.te si me 
lie . va y no te vue l .voa ver. For-ma-
jun.toa loscompa . ñe . ros que hacen 
guar . día so.brelos lu . ce* . ros, 
»m . pa . s ú b l e e l a .de . man yes .tan pre, 
i ' i ti fi i n p 11 ji i i ii 
sen-tes ennues.troa. faii Si te dicenqueca. 
í , me ful al puesto que ten .go a . U i . Vol-ve-
rán ban . de . ras v i c t o , r io . sas al 
pa . so a . le . gre de la paz y 1 trae. 
rán pren . di .das cin.co ro - sas las 
f i e . chas de mi haz VoLveiraareir la prima 
ve - ra que por c ié . lo tierra ymarseespe . ra. A . 
RRIBAes.ctta.dras a ven.oer que en Es 
pa« fiaem.pie.saaama.ne. ce; 
J&r/e/as /as J//as 
Maestosu 
Prietas las fi las recias mar. eta . les nuestras es. 
ca.raelma na . na que nos pro cua.dras van 
me te Pa.triajus ti.ciay Pan Mis ca.ma 
ra.das fue.ron a lu.char el ges.toa-le.grey firmeela.de. 
man ta vi.daaEs.pa.na 'dieron al mo. rir huygrandey 
lan. za.te al cié lo li . bre na. ce pa . ra mi 
flecha deEs.pa . ña queunblancohasdeen.con.trar —. 
Buscaeltm.pe rio que ha de lie. gar te por cié. lo 
ya lasban de ras can.tanvic tie.rray mar 
to rias al pa.so de la paz Yahanflore ci do 
ro.jas y fres.caá las co.saa en mi haa 
T/m. "norria; 
J u v e n t u d . 




^&fJuer&w/i/r/d/? g/or/ot/egi/easer- cofísepi/'do/ff re-i/o-/¿s- c/on. 
£s fif-af/hft fe ¿Í/S co s//} ce sar — e/ C0-/nt' ffo yi/ewcrcó/ij ; 
oh /far/pa/róe/deier. /aré-An-fo /¡/o. /wesJrocop/-fó/j.- con su i// 
f/e^7s¿/ c/o- Jor,- o n/so/7- gre //e/;-/ea/a/cora- zon- que vos fazo ver /o 
kyd&£spo-ño en srí/er/ro ra/or,'¿>romés<7í/e¿//fc/ej?//?ocree7¿O': 
^ f g o F. 
/<7 
4 — r 
/¿7/7 
i 
/7?crra7/7 consi/ /i/z e/ ca - m/ • nar c/et/fte- Jem-jafoo-ruaovdemeffso 
forafa- cerc/e/<7/?< o^c/e/o so/oa/far 
-¿7^  - /¿!7/í? caroa/so/, ~C//rco 
frendae/espa/ío/yj/ese 
re ce / a fa- /anye/ujedaenf/e 
1 ~ ~ 
1 /x> fas bfofa rc//? de/as f/e-cAcrí c /e /ra- he/: 
fuéa/ae/oen a • 
m 3 S 5 
i r 
/<7 ''/&/7 c/eAa cer <f¿/<7/x//ae /er- r/ae/? 
Pc7/r/0ef/?eytr/<7s¿/(7-/7?<7-/7e-cer co/J <7~ /a/? c/e g/o-r/osa/j/ve/t-
3 
j»/ / so- ó r e e / a e / o s/e/n/Jrea - zu/ 
3 1 
Pi//af(7/?oí /7?t7r-ca¿//7 de - ¿>er 
c/e-/o cucT' jcr - c/o c/e ///z 
J, a i j - p 
<?/ /77<7- /7a-/fa ca/7 co/? a¿//s/cyr yo/re- gre-soes?/as 
ao/7 c/ees- fa / a /7?e-jorJ¿/-ée/7 /¿/c/ 
ma/fos/s& er j//7 cr-ro-/77ac/e£r/a7-/7ay/77/per/a/ C^í/eene/ 
c¿7-sna r&chre/? f/e nos ye r&v c/es- //-/ara/a-corcyec/eí//? 
f i n 
l l i i i i i 
/f/w-vo /r/¿j/7- /0/. 
12 
¿/e yoe/a/re/os c/a /770res c/e¿//?c7f fonmeetm-
tfí/es /rosfasofco/jfír-me-za //ega ru/7 fas 
riceá. 
siemjo. 
car don- • rer 
5 
£ / ba^TTT/e'/os-fa/??-¿o- res-
fe 
far o-ra - c/on Me<7//eñfo<7/í/-cÁar 
'/ef-rra¿f- /r/0/7jí/-ye/7//a/m//7fS5&fSra , aei vj s/ u  JÍ Í -.. ú'eff - na-
'/Jí/er -
cnn-ño /a gr/xwcye- za ' Zonrec/arVó^ ^ "&s jí/-ye/7yf¿/-aes <^ea/7/?e/a/7 fb ^/yar~pon/(7-
ra 
mor 
/Irpi6a£í pa- no A r/' o s^p g/x7/?c/ey //'- ó r e eri p/e 
fc?e-/?7c7aferV'r. ArfibaErjoa- ña gsan-ate/ > 
m 5 j mm 3 
p/e <7 comba- f,r A rriboEr-pa-//a 
13 
>> > 
'/, Ana f fa/j iar /-./- "->> gnífí-</e/r '// ore 
> /5 




2/// r/y - r<7/ y<? n/o/afeAomir/ayira/or. ffoz //7-
> 
3 
t^f- /^7/ oí» k//- - /¿/(/, g/or/a)//to-/7or 
> 
rr/¿//7- /a/, /of 
j o c/e rc/ - zos, óos- f/0/7 wyo/orrv go/7-/'e 
/ a j i / ve/?- fuc/ 
Lleva el aire los clamores de un afán 
que es misión sagrada el lograr; 
recordando a los mejores, es cantar 
oración que aliente a luchar. 
El batir de los tambores 
nuestra unión juvenil al mundo dirá; 
de España la grandeza 
con recias voces cantará. 
Arriba España grande y libre, 
en pie la Patria a servir. 
Arriba España grande y libre, 
en pie a combatir. 
¡Arriba España! grande y libre. 
Lanzar los sones de nuestro brío 
lleno de ilusiones en el porvenir. 
Milicia azul, crisol genial 
de hombría y valor. Haz imperial 
de fe, virtud, gloria y honor. 
Milicia azul triunfal, 
forja de razas, bastión 
vivo y arrogante 
que formó pujante la juventud. 
Nuestros pasos con firmeza 
llegarán hasta el ñn de un día mejor, 
siempre erguida la cabeza 
al llevar el latir de un santo fervor. 
Fuertes pechos con nobleza 
marchan ya al compás que marca el ardor 
de nuestras juventudes, 
que anhelan patria, pan y amor. 
i5 
á ü ü 
S i / r - y a e / g r / f a c/e/ f/o-vor de//70 /?or sa/fe 
la /weríeen fro pe/ en fro pe/ 4/ re do h / t c / e / fa/n-
<úc/o 
i 3 1 
bor yo/ ¿ra/j fede/c/a-rín Pue Á/oen-co/rfoerrjo aona/ 
"ai es\.pa- Ao/ aa¿ 
i 
comcTe/so/ c/ei ¿jno pompe yi/ee/sue/oespo ño/ 
c / í ? - / / -¿7 con-//n /ra- gaor-c/er mes-fra có /e-ra gq 
nf'a/pronfaa/no nrove/f -cer co/rjuí fi doy con//o f?o 
^ 2 £ 3 5 
or. Por cié /o./nar y f/erra su ¿//ero/? recAoiar err 
va-/e-ro-r<7 gue p r a a / q¿/e/7aí(/¿//-ro//o//ar /os cascosdeme 
16 
i 5 Ü 
/ra //(7<?/ o/- re ra/fon y0 co -rreda/a óa-fa-//a yt/ecr 
/^' /í7 y/oriaes fá. £/? me-c/zo-de/com-óo-fe / - zac/e/pa óe-
> > 
ra 1 5 
//0/7y¿/ea/ e/76-/7?/goa-ba fe y e xa/-/a/a //a- aon 
o > >• /7ar ve rán > 
1 U h J » 
> 
/as na c/o /?es can ie/J/r co/t a-
> con a- /a/? > 
/^ 7/7 con a - fó/? T /7¿/es/ros r//a/es.s¿//r/ryca-
_ Y ca er 
er y ceer /77as/7¿j/7-<:o re/ro ce-
Zí7 / i / c / / a v / r f i / d //os e/77- pu - j a 




s ü - eim-6/e/?c/oco/7ye7-/or 
. f . nos ve-rén t f 
co/rva- /o/ 
. nos ve-ra// * i 
/Kzr v/t7/7 /55" ¿^7- aones com-Ao-f/r cam-óa-fír 
r 
co/ta/á/} nues fros r/ va- /es su- / r / r y ca-
á ca- fe 
m í . J3C 
ce re /ro-ce- der ¿a w'r fifcf /í7 ^//•-
te 
/7 í7J" ¿VT?- y O ¿ / - /<? CO moa- / í /d 
¿ 
a fmn- far confio- ñor A /u- chor 
I g ^ ^ F ia 
/£?r ¡Tí?/? su-cum-bien-do convo- yo- /or Cuan c/o 
18 
HIMNO DE LAS 
Too de W r^ch 
nar- ehan ks »¡f<-vas /y • rtn 
, Fm-nco i iFran-col / Fran - cot ffran-co/ i fra.n oo1 
h-das torcs Vi» - nen pw u -naEs pa feen ve - rián con 
¡Fraa-eol iFran - co' //Hw-eo/ /Fran-coi iFran-cot f F r a n - c o f 
t/e z jy li • btr 
¡Fran-cot ¡Frairegl ¡Franrco' /franjeo! jfnut • cal 
Atiogr* y c invoco 
/ i ven • fo • raes • l<3 con núes'fra /</- ven • h d pó • ra con-se 
guir su sue-ño dé inun-for i e n - h e no - ees dea-mor c á n - ü n - d o ca -mi -
ta Fa • lan.geen s a n . gr* meen-fre- só sulin • lo • na de 
. oJesrrmente 
Bue — /va y luz iu* - len frat el lau - reí mis 
•I). J í ^ J» 
fia • soí a com.pás A • j / mar• cha • re go • ¿o . 10 dea cries-
»9 
k la mó - / i* — na */ 9 t : - "» - c*' 
setn - citn - den mit flt - chat tnt _ el ar - dien • fea 
. fén de que lahif - lo - ría (¡s - ne por mi- fi tiem-po delm-
pe - rio y 102 dehis-pa -ni - dad 
do - nes rí - ¡as ya - mor la ju • »en 
fud ha - ra ere — cer a — le - gret a - bri -leí en querl 
sol no se ruel - vaao-cui - far 
•la con núes-Ira ja - ven - fud pa - ra con-se • auir su 
i u e - ñ o d e Iriun-far yen-fre ro,-ees dea-mor can • lan-do ca-mi • nar 
Mar-chan las nue -ias ju-ven' lu des sut • ñdn con 
u • nals-pa- ñaen pié /fe - ra l í l ie-nen por lo - dos los ca-
mi — nos pa -. ra Ira - er eran - de - -a y ti - ber - tad 
¡Cto- ria'jSitmfrtlahis fo - ría es un quehacer dea mtrf 
i 
c// /1/- desy¿/ej/sj /m-fe-r/'o ve /nos que se 
cfar ce/? /0 c/e/raa ove es a/o •/'/a coa 
5 r r F g r^ T 
forjae/r #/? yi/stp/ec/e faz 
ffaz ar c/or c/er/¿/ ¡/e/? /¿/¿ 
Ja- ve/? /a- des yz/e/bfao yz/e 
y /ea i^^ ac/ yaees ¿////mí/e e/e 
/Sf - ?^/' ¿7- /7/or de y//s//c/ay c/e /?a/7 J/n- ¿u-
g/o-r/a ¿¡eyMe/r (//o ///- ceros a/a- ¿a/. J//-ve/7-
r r ^ 1 r r r j ! i^r r p*5g 
ooaer cfee/nfi/esassa- grados /;¿/es/ras///as-/>as/77a/7abse-
/a- c/es yaea/? //ff/teno ve mas y¿/p-^e /or-/aeaa/?/a/7f#ea'? 
fa/'r. y /os f/r • /os- e/7/?¿/errac//ez/77ac/as e/7/0 
faz. J¿/ vea /a- c/es yae/b-/r/o(j7//ere/77os coz/a-
ffaz /os so óre/noscu- /¡r/r Cu éri rems e/Sf/Zp/eesm/ 
// c/0 co/7 c¿7- c/e /es c/e cmao/so ¿>er con ca 
r r p gpg i r rg •fgirr i?,^g^ 
c/e fes c/e rec/oco/7-c/ePao y c/ea- mora/a. Pa/río/0/77 
21 
ó/é/?. A- mrM7c/0/?0/-S}/7d'co //s/a /?osgí//a-
p á <7 /o-c/os o/ o- hrar . e / s e - r ó e / t forfede /S íU-
/ r a / - ct^ y k r - //-c/ay de /?a/?. _ 
33 
Marcial 
En pie oa . ma . ra . das y siempre a.de. 
El sol de jus . t i . eia deu.na nue. va 
lan.te oan.te.mos el him.no de la ju.ven.tad el 
e . ra ra. dian.tea.ina. ne. ee en nuestra Na.ci<5n Yaoo. 
him.no que can.ta laEspa.ña gi.gan.te que 8a.eu.deel 
de h aenel vien-to la pu.ra ban.de. ra quehadeser el 
w m m m » • » w - w 
yu.go de laea.cla. vi . tud Del.sa. bel y Fer. 
sig.no de la re.den.eidn Con el bra. «oex-ten. 
nan . do_ 
di . do 
el es . pí r i . tuim.pe . ra — 
y la fren . tee. le . v a d a _ 
24 
mo. ri . re . mos be . san do . 
mar. cha. re . mos u . ni . dos 
la sa. 
a laem. 
gra . da ban. de . ra . 
pre . sa sa . gra. da. 
NuestraEa-pa ña glo 
rio sa nue . va. oten te ha de ser la Na.cion 
po . de • ro. sa que ja. más de jó de ven-ce» 
htr- mo-
Va • fri - a ser - vir • la con ab ne - ya • con y to- t/a 
le - al *ad Sa-cri • fi • ció nuet-orga- lio es ser • vír es 
5: 
núes- tro a-fdn Srem-pre d¡s • pues-to a de • fen • der la Es- paüet 
y pa- la- ¿raj y tfc. jes a/ Cau- di-No Son en 
pat y en y en que- rra la na - cion. Va-le ru va • le ra va-I* ra - la 
la Je mies- Ira Pa- tri* 
Con el r u . mor de la fa . e . na 
Soy Na . ció. nal Sin.di . ca . lis . (a 
r i t . mo f e . b r i l de mi ta . ll«r. 
- ere. o en las le . yes del a . mor. 
for.moel l a . t i . do que da v i . da au.ua na. 
bas. ta deó.br«roen.ve . n e . na • do y de pa. 
c i o n _ - _ que vuel.vea ser. 
tro • no expío, ta . dor 
tien. de la 
Soy la fa • 
ve . la de a. ven. tu . ra 
lan.ge del t ra .ba • jo. 
que hay o . tro 
{fa . ra que el 
mu a . do que en. con « trar. 
bien triun.fe del mal. 
eiem . bro la 
•oy laa . le , 
flor junto a la e3 .pi , ¿a . 
g r i . a y la j u s . f i . oia 
— r í u 
y 6eba_cen be • 6oa 
y soy la Es 
} en mi ho. gar pa. nalmpe . rial.—_ 
26 
• 
Con . tra vi . les in . ju . rías del mar 
j r ^ I i 
t i .Uo y la hoz al .zan nuestras ce n . tu. rías el cía. 
f ' i r ^ p g 
mor de su vos y en FaJan.ge conupac.ta en 
r ^ p r ^ r r 
a.pre. ta .do has a la lu.chase lan.zan pa 
ra • for.jar la paz. A.de _ lan . te ca.ma. r a . das 
la Fa. langehadeven.cer Ya ful . gen las llama. 
das del glo. rio.soajna.ne . cer Ca.ma. 
ra . das a.de . lan . te las cin.oo flechassa. brán -JUL. 
Ganar enges.ta trium-fame Jos . tuciaTraba.ioy Rn 
27 
A - ma . ne . ce pa . ra mi 
A - ma . ne . ce pa. ra mi 
el d i . a de glo . ria de jus . t i .c iay pa» 
el d i . a de sol que tan. to de . se . é 
ba.jp la ban . de 
ba.jo nues.tro haz 





jay ne.ffrai . 
co fie . chaa 
lu . char y ven 
em . ble. ma de 
eer 
a mo.rir sin Uo . rar . 
el es. cu. do de a . yer. 
Por t i se . 
Es.cua. dras 
28 
ré E s . p a . ñ a pa.tr i a mí 
ton las m i . l i . cias jon . sis 
a jo.ven de 
tas que con ar 
fe y deespe.ran.za lie 
dor com.ba.ten al mar .xis 
na por t i se. 
mo es.cruadras 
ré pa. tr io, ta si me gui 





fe sin.di . ca . l is . ta na - cío . nal 
mi . nan ba . oía el triun . fo na . c í o . nal-
A . r r i . ba laEspa . ña que se. T Í . — 
la hon. fa del mun.do y el bla . son 
A - r r i - ba la ju - ven.tud que 
. J0n8 A . Jon« 
4» S. , . . : j S ^ . 
de. e/rév . de -C«,s 
. *v vía. VA.- cLct |»o»- C) - 15^ 0 17 
ta . 'Varj-cyA Xa. va.- Vé, -v . 
M . ro s>-¿. cjÁ^ e, vi vr^ fc ipa^ivip 
-BT o i?*»?-cor <|»^  r e - vo a 
n i i , h > r 1 , , ^ a ^ ^ 
n*?** - ta. -




La mi • ra - da cta- ra le -jos y la fren- fe 
le -van. ta da voy por ra- fas im - pe • r/a let Ca • 
(piano) 
non. do ha- cía Dios ~ Quiero le - van- tor mi Pa - tria 
Un in - men . ro a - fdn me empu •ja Poe — jv' 
que pro - me - le e • xi • jen - cia de mi ho-nor Moi toda ligado 
la sa - </as, ban de - ras a/ /o , «/ 
al - «nd Irán- ftti - la yC sa _ ¿r¿ ven cer tft 
j>pp 
de lo Se al — za la f'r — me pro • me. - sa 
. ! ! • • 
has - ta las es - tre • Hat que en cien de mi /V 
33 
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HIMNOS Y MARCHAS 
M I L I T A R E S 
A l M 
f Con mi can . 
clon l a g l o . r i a va por los ca > mi .nos del a 
dios queen Ru-siaes - tan los ca - ma-ra - das 
de mi di • vi . sien cie-loa.zul 
te - pa dea-de Es - pa . na Ue . va . re . se f un . di 
ra la aie-veal a.vanzar mi ca . pi . tan» 
Vuelvan por mí el mar ~ t i • Uoal ta 
ller 1« het al t r i « gal. ^ b r i l l e n al 
37 
sol las f i e . chas en el haz pa • ra 
SEíS que mi vuel-ta al-bo . ro , za-dahasdees.pe. 
rar enjtreel c ía . mor del o la . rín in . roor-
Campeetre 
tal fñ ' la dis.tan-cia 
an l nc* 
que da go.sodel ho.gar con ai .re de cam-
pa* . ñas vue . lo de la paz Re 
sue.nanlos tara.bo . res Eu . ro.pa rom.pe al . 
i a i i i1 
nuestroca.mi . nar. Con hu.mo de com. ba - te 
3« 
yo re*tor . na . re con can. tos y pai -
san _ do voy pa. ra un mun . do som.brí . o lie 
va . mos el sol, a . van.tan .do voy pa.raun 
cíe . l o va .c í . o l i e . va .mos a Dios 
A . van.zan . do voy pa-raun 
mun.do som-bn . o l ie .va - mos el -sol A .van 
zan - do voy pa . raun cié - lo va 
s 
cí . o lie • va . mos a Dios. 
39 
Con mi canción 
la gloria va 
por los caminos de adiós 
que en Rusia están 
los camaradas de mi División. 
Cielo azul 
a la estepa desde España llevaré ; 
se fundirá la nieve 
al avanzar mi capitán. 
Vuelvan por mí 
el martillo al taller, 
la hoz al trigal. 
Brillen al sol 
las flechas en el haz. 
Para ti, 
que mi vuelta alborozada 
has de esperar 
entre el clamor 
del clarín inmortal. 
En la distancia queda 
gozo del hogar 
con aire de campanas, 
vuelo de la paz. 
Resuenan los tambores, 
Europa rompe albores 
aligerando nubes 
con nuestro caminar. 
Con humo de combate 
yo retornaré, 
con cantos y paisajes 
que de allí traeré. 
Avanzando voy; 
para un mundo sombrío 
llevamos el sol. 
Avanzando voy; 
para un cielo vacío 
llevamos a Dios. 
Avanzando voy; 
para un mundo sombrío • 
llevamos el sol. 
Avanzando voy; 
para un cielo vacío 




~/7a ca/zc/órt t/ef /e¿f/o/zar/o 
Soy va.l ien.te y le . al le.gto. na . rio 
So.mos hé . rqes in . cog. n i . tos to . d o s . 
soy sol . da . do de b ra . va Le-g¡o'n._^ 
. na. die as. pi . fe a sa . ber quién ¿oy yo. 
Pe. saenmial.ma d o . l i e n , te c a l . va . rio 
¡Mil tra.ge . dias, de di . ver. sos mo . dos 
que en el fue - go bus . ca r e . den. ción 
el eo * rrer de la v i . da f o r . mol 
Mi d i . ví . sa. no co .. no-ceel mie.do. 
C a . da u . no « s e . ra lo que quie.ra,. 
mi des . t i . no tan so . loes su . frír . 
na. da ira. por . ta mi v i . daan . t e . rior. 
mi ban.de. ra lu . char con de.nue.do 
pe . ro jun.toS for. ma . mos ban.de . ra 
has.ta con.se. guir ven-cer o m o . r í r . — 
quedaa la le.gión el más al-toho. aor. 
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L e . g i o . n a • rio, l e . g i o . ' n a . rio, 
<pte teen.tre . gas al lu . char . y al a 
pues tu v i . d a e » un a . zar 
f i i M I m 
Le.gio-na • fio, — l e .g io .na . rio—— debra-
vu . ra sin t • gual s i e n l a g u e r r a 
ten.dras sienupre ha. lias la muer.te 
por su . d a . rio , L e . g i o . n a . rjo 
A A 0. O» 
ta b á n . de . r a fia . d o . nal* 
Ardor g ue . r r e. r o vibre en nuestras 
v o . c e s _ _ « ydea.mor pa.trio hetuchi-do el co.ra 
3" 
en. to . ne , moa el mm.no sa . ero 
san.to de) De ' .W de la Pairiaydel Ho 
norHo.nor De los que amor y v i . da te—con. 
sa.gran es-OuchaEs.pa. ña la can.ción gue. 
rre . ra caiueion que bro . ta deaLmasque son 
tu - y as de la.biosquehanbe . sa .do tu Ban 
de. ra de pe.chosquees.pe.ra . ban an. he 
44 
lan.tes be . aar la Crus a.que. Ua que 
for ma con laen. se. oa de , la Pa - tria el 
ar . ma con que habrán de de.fen. der. la 
Nuestro an. he. loes tu gran.de . saque 
seas no. ble fuer, te Nueaitroan. he . loes 
tu gran.de sa que seas noble y fuer, te 
j por ver. te te . mi . da y hon. ra . da coa. 
ten. tos tos hi - jos i . ráa a la muer . te. 
y por ver. te te . mi . da y hon. ra . da con. 
testos tas h i . ios i . r in a la muer . ta. 
Si al ca . er en lu . cha fie . ra ven fio 
tar v i c t o . rio . sa la Ban.de . ra an.tee 
nr*—«r 
sa vi.sion postre . ra or.gu . llocos mo.ri . rán y la 
Pa-tria al que su v i . da le entre.gó en 
do' , l o . n T ' d a le de.vuelveagra.de, ci.da el be 
soque re .c i , bio El es.plen.dor de 
gloriadeotrosdf. as tu ce.les.tial f i . gu-rahade^nvol. 
ver que aún te que.da la fiel In.fan-te. rí . a 
que por sa.ber mo . rir sa.be ven.cer Y 
vo . la.rán tus h i . jos an.sio.sos al com.ba . te tu 
(3 nom.brein.vo . ca. rán Y la 8an.gree.ne 
mi.gaen sus es.pa.das 7 laEs.pa.no . l a 
san-gre de. r ra . ma.da tu nombre sus ha 
demia To . le . da . na sien-ten que sea-po 
de.ra do. sus pe.chos con la e .pt .ca no 
ble . sa cas . te . Ha . na 
t i . va de los grandes he.chos te pro 
y dig.nos de tubo.nor y de tu g lo . r i 
Ardor guerrero vibra en nuestras voces, 
y de amor^  patrio henchido el corazón 
entonemos "el himno sacrosanto 
del Deber, de la Patria y del Honor. 
De los que amor y vida te consagran, 
escucha, España, la canción guerrera, 
canción que brota de almas que son tuyas, 
de labios que han besado tu bandera; 
de pechos que esperaban anhelantes 
besar la cruz aquella 
que forma con la enseña de la Patria 
el arma con que habrán de defenderla. 
Nuestro anhelo es tu grandeza, 
que seas noble y fuerte; 
nuestro anhelo es tu grandeza, 
que. seas noble y fuerte, 
y por verte temida y honrada 
contentos tus hijos irán a la muerte; 
y por verte temida y honrada 
contentos tus hijos irán a la muerte. 
Si al caer en lucha fiera ven flotar 
.vict( liosa la bandera, 
ante esa visión postrera 
orgullosos morirán; MjT 
y la Patria al que su vida le entregó, 
en la frente dolorida 
le devuelve agradecida 
el beso que recibió. 
E l esplendor y gloria de otros días 
tu celestial ñgura ha de envolver, 
que aún te queda la ñel Infantería, 
que por saber morir sabe vencer. 
Y volarán tus hijos 
ansiosos al combate, 
tu nombre invocáran. 
Y la sangre enemiga en sus espadas 
y la española sangre derramada 
tu nombre sus hazañas cantarán, 
Y éstos que en la Academia toledana 
sienten que se apodera de sus pechos, 
con la épica nobleza castellana, 
el ansia altiva de los grandes hechos, 
te prometen ser ñeles a tu historia 
y dignos de tu honor y de tu gloria. 
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So • p/an se • r&- na /ar brt-
te 
ESE 
ru- / a a- me-no-zas f*s o - /ar mi $a-//ara/a £s-pa 
/7«?- j é se co- ro - /JO de son- ri- sor Por 
cfi Por //' a/ pe - / i - $roo-fre- a 
o- ¿>r<js y pen-sa • míen- fas £/? /a ro-sa de ¡os 
p p g P \ 
Vien /as me cru-ci- fi- co por ñ 
4ar- So- ñon-do v/c- fo- ríos <&• c/'en do caá-
49 
-fa- res ma n- noft/els/jañacrucemos/ormj-res-cn/cemof/os 
/na resdeesjw-ma fío- rí-cfor <Je /a/ife /a G/o-ria/o/eyeadaen 
r p r P 
^o/ de ¿a-jo /as vo-cerdenuestrosca/ dos y a rri-¿ae/man 
m 
oí?- /o de£s-p<J-ñay de Dios c/e£s-pa- npy de 
^ - 1 X II 
/^c?^  deEs- pa-ña y de Dios. 
fe 3 3 
5» 
' • •1 : 
Soplen serenas las brisas, 
rujan amenazas las olas, 
mi gallardía española 
se corona de sonrisas. 
Por ti, Patria, por ti sola, 
mi vida a los mares di; 
por ti al peligro ofrecí 
mis obras y pensamientos. 
En la rosa de los vientos 
me crucifico por ti. 
Soñando victorias, diciendo cantares. 
marinos de España, crucemos los mares; 
crucemos los mares 
de espuma floridos, 
delante la gloria, la leyenda en pos, 
debajo las voces de nuestros caídos, 
arriba el mandato de España y de Dios, 
de España y de Dios, 
de España y de Dios. 
V^CV AQV ^ 
-V] 
A - 0 \ 
51 
jCZE 
S o y s o / c / a e / o e s p a / f o / e f e A f a -
3* 
/ 7 - /7/7 -
| . J > v | , > | r r / J ' [ J ¿ 
/¿V7- ^ p o r T / e r r u y p o r M a r c / o / r d e v o y * o d e -
Am/e/77/ /e -mcr/ soy //e/? - te />or 
T/e rrayjyor Sóy 
_ i — i H i -^- w • j T ^ - a -
j-<? - //7<3 - //7- c:¿7/7 s o ó/e / /? f r é p / - d o . f/r-yrre 
3?: De 
oí» • / t ? - e n / o / ó - / ) - (^7 -
a / comóo fyr -
e / de r a //en-fa - err 
1 
/ 7 / - - Z¿7 /^Jr- /^ 7 - /7¿7 /77<f f770/t-C/c7 ~ 
ven cero mo • r / r 
ven-
3 
ven cer o mo-
- c"^ /- • o . mo - n r -
s l ! ¡ E H g r J ' ^ ^ ^ ^ 
Pa-mcr, ¿2v7- c<?/£7 - yo/rof/rr// 
53 
/fomdres - /?a sno, Co/?ce/a - yofwr/77///7om6res 
5 5 2=É 
de mí e// - i// s a - re//ai/'<7s son y /far/m 
AJ va rez. - yo /rosm/VAerves so/j</em/esa/do 
<?/or>/ayáo/7or So/7 hai/fz-. o /o - <fj/em/os 
Sf-g/os son/aune o - /a ~ yj/ew/or n-g/os 
j?/ /os re ve ser d st~ ¿?a- ra/? so/te/re 
Ci/ercfo efe mi/ 6a- ¿a /fas co/t/asy//e/br/no/nt 
3 J I J ) U - l ^ j ^ > l ^ . ^ > 1 > . l 
pe c/es fa/ Ro ma Con ce/a yo//t?s/77/: 
54 
/tomares Ro-maCo/7cefo y o-/ros m/ /70/7; ¿res 
afe/Tf/t// - w -sa re// y///as so/7 y Mar//a 
raras 
4/va-rez yo-/ros/77//Aero es soffc/iem/esaz-a/o 
m 
g/o-r/ayÁO'/ror So/r/tzaifreo/a yj/em/os 
fe S í 
r / - ^/or joo/eaj/re o/a yaem/osrJ- g/as 
SÉ 
m'/or re- ve ser s/-/*7-rdff soné/re-
m 
a/ercfo </e m//60- za //as cou/as a/jefórmo 
/n/pedes - /a / Qi/e/aen-
55 
J ^ l f r T p ^ ^ - N r y - ^ 
•je-ifat/efr-fa-fia g/a- r/o - r a ra áb re 
gi//ry guar- dar ynoo/ v/- do j a - mar yi/ees m 
'e- ma ser Va- //e/i- /e f or T/errvypor 
m i 
#ar y/to o/- v/-ch j a - /naryi/em//e rna ser Va 
//err fe por T/e-rrayyjor Mar Va-
//ente por T/'erraypor/for 
T/e - rra y por « tfar. 
/¿7 - //&7 -/ls por 
4 
tria yué /i/ls 
m 
/e/'s rfe/ /mj/7c/o /ac7</ /p/ - n? - c/ os? 
i 
yue fi/r g/o - r/as graóer- dcfr 
en bron- ce so/7 0e h/rCau' c//'-
a ' ^ — i 
//os/ar /u/e- //os j i / ' ro se 
gi//r yo /7/ ban* c/e 
ra c/e- /e/7 de re has A a /77o r/r 
/ ¿>/o r/a G/o r/a aqi/e/cji/e 
c//o w vi da en fe Por /a 
i 
15 g 
/ 27 - / ^ ¿ 7 / e / t f - / 7 7 ¿ 7 r ¿ 7 j - ^ ha/?-de - ra 
5 ^ g g i l i 
S/o • r/a f/o r/aa/or /a • fan- fer yve ñ 
, 
/7 tf - ron de - /fe? - d/en do de sw 
/?ees-/e 
^/>^7 ^É?-gi/ee/e • coari/er-fro /e c6o 
4 — 1 
Com- pa- ffe -ros ai/e mo r/s -fe/T por a / ñ o r 
\ i A X 
<*s. I f I T j #3 
i +-m -—• 
fíe /b/n óea-f/h ^ //a - ¿rky - A ór/d./e 
ro <7 
sos oa- yi/e cw- /nen - fe nirer -. /rv or-
i -
i s 3 í 




sar g¿/e fi//s /es 6er- mo - ra /?o ce sus 
c/e //o - rtjr -
te 5 i J ~ ] ^ 
/70 /<?<7- /i^ 
- fo. fttf /r/- yós fe /rae 
59 
1 I r i 
rav? - yi^- ^«7- /i/</ — / coa 
/cr¿/- ros- fjy fren-fea- c/or- /rá/?~ rvn 
-le a / - f<7¿ - ¿e 
a • 
6o 
i P53i • i » p |\ | | ) R F IF » • F 
^ 5 
rraymar/jare/? y/cr nuestra ñ/frrao óa-fa - y^7/-
3 » * S 
F • • F 4 i 
/ese/efeéer<p¿/eaos r/-ge esmterfro/e-moc/e p¿/e-rra 
5 s . » a 
¿en/a//e/7'/es/?or hf/erro ferya-//en/es'/Dore//77(7resmes/roífeberJo 
* * - - S 3L 
• • F • g IES 
grer-c/o es/n/esfrv /emac/e g2/€-/7v&ryo/jwfar/mrfafiem7serra. 
t/o/r/u j/e/np/edróa/a/Jr-Sye/r/eí/tore/ mar: 
PI p p F F 
mcx/aesfa noá/eZ/rfo/r/e- r/- a 
por f/e - rnsy/narno/envia /7ües//v/bfr/'oahafa 
22 £2? 
• • • 
I ^ ^ I ^ S ?l 
- r r a 
E 3 
/év K7- //e/t /erpor/o fierra serm-
//enfes/;or/<7 //'e rsxr serrcr-//en/es por/a //'e rrcr 
0 . S — ± # s - ^ 
servo- //&7¿¡srpore/ 
. Se- gt/j? Mferín/faforraefeñ 
62 
é § >|j.h l^ J>j>ÍT>^lrrsl 
ró/r /a co/t- c/e/-A7//ay,c/e Tú s?ez fas pt/e/rascn/-
J^ . ip r \ 1 » 5 
e-/ere/n- /rrerar/ó- mo - sardee-Asr/ror/et/ re- /er<r£j-
na^jraj^tfs Tér- c/os /ii/ b/ervüde c/ar W 
¿V7 JoM'-j» coy rtf- c/a/e C'&t efe <?c7-
/2»- /TKT ^ / / í * ofe /7¿/es//vsferaof/¿/ee/?/b/7cess7o/r7 
h/uefa/a//! y/c-/u 6<?sr - ¿/en/ c/e j e rv/? or-
1 
/^7 - y^t?/" /77/- /é ' j - úfefazCT.ffCS' (Je p/tf- r/CS t/fl 





lOhi OIOÍ pa.drt dt ta . dos bd.JotlnusJlf de ü y/'c.fo rfa 
¡Oh! Dios cé.rad h bri.si ma.M.ne.r4 He M s ^ d e f é le in.eo.cntHH 
He . ren _ cid lu - f d r he . nos i . f t f don.de na . ced sol. ¡Okt Dios. 
He . nos a . qu! don.de m.ceel sol a n> das ¡fher. ma . na .das. 
ú i g . na . le con .ce .der^. rir.lud a nvesJros a — ños. iOh! Dios 
p r ip ^ P M 
pa. ra un fu . lo . ro de I m . p e . r í o y dad.nos Se .ñor fir.rn? — roJjnhd, 
Cor J e . su .Cris , .to Dios que H . *e y re i . n a — por _ lossi .tjhs 
por los si.glos de los s i . glos a mén _ , a nten.— 
'i lu mi.se.ri. cor .d ia las al .mas de los rnuer.hs ¡Oh! Dies 
Ut al.mas de los ¡nuer.tos des cao.sen ra pai a 
67 
5« mode. 
Sdl .H.ñe .g l . M * máJer mi.st.ri.cor.di.a: Y l . U , dul.ce . </o, i l spu 
o.stra, n i _ rf. Ad ft c h . /JW./TMB, « _ se . les, f i . I l . i He.r*. Ad 
h s t . sp i . n . inui, gt.menJes ef flenJts. in hdc k . c r i . m i . n m rj / . / f . 
£.i<) er . go, Ád . w . c j . f a no.sfrj, i l . los /u.os m i . s t . ri.cor.de} o .cv . 
los i d nos con.yer _ le. Ü J e _ sum, bt .ne.di.c/umfruc/umren. 
tris l o . i , no.bis pos!hoc ex . s i . l i . v m o.sien. de. 0 de . mens. 
0 
68 
fli . a . 0 dul .c is Hir.qo Ma.rí. a. 
Jt?/-ye £ s tre-f/ac/e/os manerde/os/nafBs 
y /TJ" c/eefer-na ven- fv a? So/- ve Sv wxdeAeswo 
m 
rjj r a flfo-c/re de/d/-1//- no a mer c/e fo 
pae-SJo ' o /o£~flS¿ so- res w de 
—* P — — * — P — ^ — _ _ 
con- rué - /¿7 
I 
te 
roro //e guea/ Cie /d y/ras- fo 
Ti y/rasfaTi nues-froc/a- /nor So/- ve So/i/e& fre//aJe/os 
^ ^ ^ ^ 
Jcr/- ve Es - /re ^  //a c/^  /os7 
i 4 
/77 £7 res 
Cié • lo y/rar-ta Ti yhastaJi nuetímcJa wor fa/- ve 
i » > * > 
Jcr/Kff £[Tre-Ilade/os mo rer Es fre//adeJos >na- res 






As - r/af,/20¿r/ayí/e r/c/ff- As- A/ r/ar de/ws a-
• mo rer - jí//é/? es-ñ/- y/e-rvea/s- /b - r/os e/f g/ gy-naro ca-
f/o - ner- /en c/e su-ó/ra/dr-¿o//efí ffctáe coyer/a/hrycfár-se-
fo/7er/e/?goc/es¿/ó/r(7/órJ?o///af/orAe</eco-ger 
/^- j-c»é>r <^p/-- <7¿7c/ <> roer ver- cto</ /ro-c//e c//' \ 
f - j-o É>r i/é»/- aac/ ^or- y¿/e /o/>e y/r /o yo 
75 
\ W l \ CI Mi g F i /4 y*/ • /z cfo fo no ver-c/e <?' mo/ ma-/a c/b rron 
M í 
car, - os a moa rei nos f r i - me/ros son /noi- ma- /os tfb/* vi -
dar, - os ó- mou- n • ñas prí- /ne/'-ros ron/noi /nq-/os c/W- vi 
ahr - - A y lo oy /a a / /a /a. ra /a /a o'y /o 
/a /</ ra /o /a /a ra /a /a /a ra /a /a ay 
XfJi . _ J ^ . " i -f-1" ' y—T ' / ~ - - ..T*".' . J - • f. 
* i i m r t I r i /o ay /a oy /o /a ra /a /o a/ /& 
i 
/í? /¿7 ra /o /a /a ra /a / a /a ra - /a 
/<7 
m 5 5 B 5C 
¿ Qtfé/t' c/o • na ' 
i 




U E i? E Ó /O /7700-A?* 
m te 
>/b ocA'/Je yo o/' p/ou /o /o fc- '-'v pfo-no /b/ e/ 
dxsn. 
i | 3 h'h 
J m m m — i i — 4»—«r— 
ye/?/ Ao Tt&J. So - fo /'om- óre- /o, J'om 6re-/o ibm-
<^?^ r / i//" - o - hs / /T? - mo - '7/.' 
77 
/^- /JV e/- /oy afc/ go- ca- mo /na-
tf/e sno-re- /7a j-a - /a- c/a co v?o /t/ ma- c/re 
¿e/?- <//- fa seo /0 rer •/nagiuea//nvrc0 se- /e re - fíe /e-fa-
cfa yuea/ /ron co so- /e 
1 
To • da /a /fo c/re es -
F P i 1 
f&y, ~ — ai- ña sci/7-<s/oe/t 7/ - - yo c/f6 J7X> fersns 
'¿i¿ ro des c/e f¿'i? /e vi /rm-rr-Tm sa-/Ú- x& des d e f e 




r M p í i r g g 
0et /o - de/ c/e- /o ca~ ye- rvn 
fvee/Af /a/f A? co-
y | /&A /na/rrie /e pe 
P ^ 1> P ^ 6 I ^ 
y 49109 ZV- / W - ¿V/ 
-^-P F F [> 
/?e/ ae- /o ca- ye- noy? ro- sas 
81 
É •Ai i i \ U I 
oí cor- ¿o-frefqve me do ¿as A/e-
» : 
/•¿7/7 (Tfe" r e c / a m e ras/ </e /a- /la 
ni e-rcwc/e /a- /70, me- rende se~ ao, fo. 
5 
# oíw /77Í? CT^ - cé*/? j//e no fe j¿//e- ra ~ -
/-<?/• Ai/e-no n?o za r/, c-uancfoporAi ca //e var 
> > 
é» - /-<?r ói/e ntf /770 ¿a. // - yperonofe ccr- ra-/xú 
> L - L - X - t , i 
f e r o n o / e ca so-rus.- c a n fo efe se ra-f/'o 
> rñk- > 
f;ero/?ofe co so r a r fory/te/ne/otiancicfaoM'. 
82 
/I ¿ O í » 
^ > T ; A . M J ^ ^ i J r g P i r r - % = a 
Auo ave me des ve/n 't c/u o^s no voy óo/r- A g o a / o a r 
r l é r ggir 
¿por- yue fie- net ra- óa- ño /m y me ¿es ptfedtf f - p&r 
5 5 3 
Y *ie /es />ue oks ffof y ate /ÍU fue tfet ¿oe-par 
yw/i-ai/eme c/es ve'/í t/u ros r>o ro/ co/r- O- got//>/ />or 
xfeís- s T \ 
f I r " C l . r r l 
/^7^ 7 ro voy o con 
i/- r2 fa- na-' c//'- » • fa we * • - va 
yae cvofl 'fa "<? f»V /TU <no- efar ' 
I i r | g B f - ^ ^ 
y j . / o coa -Ar- ¿a 
83 
• » f l pe 
yaun-fi/e/ne c/er re//? /? C/Í/- /^>s/?oyoyco/?-//-yoa/p/-/7ar 
3 p M i p p r i j r ¡i P i r 
jfttyuf //e- fíes so ¿o- /?o oes y me /es /we c/es f?e- gor 
/ me/es pi/e ckr pe-gar y me/es /we des /re-gar 
te P • 
yoí/fí- yéteme d?s rwr /e ab- ros M> voy cat /> yoa/p/ /iar 
84 
fwo/ Cr/s fiS ye /7(7- svo - re - me - fo/'a/ 
/ta- ya c/e/ o /77or. /ra— ¿?es efe yz/e/e v/'a- yue/ 
m 
c// '- - o //70 - re • /7a /777'- a 770 fe poc/réo/v/rfar 
vofe/yo c/réo/w- c/or co/7 <?/ //- rw-r/-r¿/' r i //• nz-ri-ru 
- u .r 1 r f f i c 
n //• nü r/- r i / - a - -mo res yue yofá-
g j i I J • m • 
— /7r r i / - n - r i / p 
f i " r ¿ / - r i - r ¿ / ~ /y- r ¿ y - n -
r / y - n - r¿/ 
/ / - r ¿ / r / ~ r / / - /ro'/?. 
0 5 
Í^7 - /7/" /(7 (SÍ' / |l5f /íír ¡jrrcopneTp (V rí///-
/ 7 a/sonde /os es (fw /0 nes 
floay**- ^ a toa 
qi/esupa-re- j a //e- vó- bo. na-rine-p/Joa-rr/- a /0 
. . ^ / ^ ^ - — ' - - - Á r í n s * ^ Á ^ t -/s-v-rrt s y / t t / ¿ r u s m n ft mT ve-Ja~' yí/ees/ó/a /70 c/refrtH7y///'-/cryse resta 
86 
á É i p 3 i 
#o se va /a pa-/o- mo no no se vag¿/e/a 
/ v - /70 yo, s* se vo /apa-/o-mo e - / /a i/o/-\/e pa 
f r i r r r i r r ' 
yue de-jó/osp/-cho-/7eso/77e-cf/'ocr/:(7r- /Vo se 
vo/apa /o- wa oo /70 se va ^ ¿/ehPf-ño yo. 
CTO t>\ -"^ 
87 
i -t—4- • i • 
Jb/ üw/v- y/ - oé» na -
7uee/a/i/z en//? ce-mes? - fie/yo -
6 ^ tes 
<7Í7/7- ^  /Tff - san /or res fas </« /77/' 
fe 
o De si- c/a-río -
8 
De-si- de -rio De-si-c/e rio -
siem-pre so - /o s/em- pre se- rio 
fueropore/ ro-yo -
/ i / - /7/- ^ 7^<7-/am-bra -
¿Quá. fe - r/ o cíe /(/ fo-sa? 
> ? . zr > > J» > r 
2 ^ <?' se - ni o defa tm-bafíj/nbaJi/mbafu/n6añj/n¿asino 
/uerapore/m- y o cfe/i/- m'-fayi/efea/umAruíty/éser/ac/eÁ/ 
V ^ ^ ' 
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